Livländischer Kalender auf das Jahr nach Christi Geburt 1809, welches ein gewöhnliches(Gemeinjahr, Gemein-) Jahr von 365 Tagen ist by Anonymous
akadtw! 
L i v l a n d i s c h e r  
K a l e n d e r  
c ^bas Jahr 
1 6 0 9 .  
Welches sin gewöhnliches Jahr von 565 Tagen ist. 
Mit Bewilligung det kaiserlichen 
zu Dorpat. 
R i g a ,  
gedruckt und zu haben bey W. F. 
vrivi.'ejurt»»» Stadrbucbdrucker. 
ÄiesesI.ahr ist von der Geburt unsers 
Herrn Jesu Christi nach der gemeinen 
Dionysischen Rechnung das - igoo. 
Von Erschaffung der Welt das - 5758. 
Von Einführung des christlichen Glau­
bens in Rußland das « - - 827 
Von Erbauung der Stadt Rom das 2562. 
Von Erbauung der Stadt Moskau das 662. 
Von Erbaunng der Residenzstadt St» 
Petersburg das - . - - 106. 
Von dem Poltawischen Siege das - ioo. 
Von Erfindung derBuchdruckerkunst das 569. 
Von der Geburt Seiner Kaiserlichen 
Majestät Alexanders des Srsten das g2. 
Von der Gelangung zum Thron Sr. Kais 
serlichen Majestät Alexanders I das y. 
Von der Krönung Seiner Kaiserlichen 
Majestät das - - - . - ^ 8» 
Pon Eröffnung der Kaiserlichen Univer­
sttat zn Dorpat das - - 7. 
Vergleich ung des alten und neuen 
Kalenders. 
Von Weihnachten bis Fastnachtsonntaa siM 
dem alten Iulianischen Kalender 6 Wochen und 2 
Taqe; nach dem neuen GregorianischcnKalendsr aber 
6 Wochen und 6 Tags. 
Erklärung der Aeichen in diesem 
Ralender. 
O Der neue Mond, ciz Quadratfcheil:. 
D Das erste Viertel F Gegenschein. 
D Der volle Mond. ^ Gut Pflanzen. 
S Das letzte Viertel. M. Morgens. 
^ Zusammenkunft. A. Abends. 
Die zwölf Himmelszeichen. 
^ V Widder. 2^ ^ Wage. 
^ N Stier. M M. Scorpion. 
M H Zwillinge. M ?- Schütze. 
W ^  Krebs. ? Steinbock. 
KU Löwe. ^ Wassermann. 
D nx Jungfrau. B X Fische. 
Die Planeten. 
O Sonne. Der Mond. Z Merkurius. 
? Venus, c? Mars. 2/Iupiter. b Saturnuö. 
^ Uranus. 
i 
Alter Neuer. 
1 Neujahr 
2 Abel 8R 
Schnee. iz Hilarius 14 Robert 
Von Josephs Flucht nach Egypten, Matth. 2. v. 1 
zS.n.N.I. 
4 Methusala 
5 Simeon 
6H. z Rön. 
7 Melchior 
8 Erhard 
9 Caspar 
^S2U.4>M 
^.->6Sec.Mg. 
^ Winterli-
L? Cim Aesi. 
^ cher Frost. 
152.S.N.BP. 
16 Marcellus 
17 Anton 
18 Ephraim 
ly Sara 
20 Fab. Seb« 
21 Agueta 
Von Jesu, da er zwölf Jahr alt war, Luc. 2, v. 41. 
22 z.S.n.Ep. 10 i S.n.Ep. jpss Strenge 
P.Einseg. Kalte. 
11 Hyginus ^ 2 U. 58 2? Mar.Vkl. 
12 Reinhold ^ M. N. 24 Tiinothcus 
rz Ihrer Raiserl. Majestät 
Geburtsf. 
14 Robert 
15 Felix 
16 Erdmann 
Heller 
Himmel 
mit 
2)PauliBek. 
26 .oans 
27 Chrysost. 
28 Carl 
Alter Jänner. Neuer. 
Von der Hochzeit zu Canaan, Ioh. 2, v. 1. 
17 2S.n.Ep. M maßigem 2y Septuag-
18 Ephraim M Frost. ^oLudovica 
19 Sara MD ZU.42 zi Virgilius 
20 Fab. Seb. M M. N. 1 Februar 
21 Agueta M Heitere 2tNar.Rein 
22 Vinceutius ^ im Aeq. z Blasius 
2z Emerentia ^Witterung. 4Veronica 
Von den Mbeittrn im Weinberge, 
24 Septuag. Angeneh-
25 pauliBek M C im 5). 
26 Haus MG5U.4yM» 
27Chrysost. ^ ^ oSec.N. 
28 Carl ^mes winter-
29 Samuel siI liches Wet-
zoLudovica ter. 
Matth. 20, v. 1. 
5 Sexages. 
6 Dorothea 
7 Richard 
8 Salomon 
y Apollonia 
loScholastica 
nEuphrosina 
Vom Saemann und vielerley Acker, Luc. 8, v. 4. 
zi Sexages. Bewölkt. ji2Estomihi 
Den 1. Jan. O Ausg. 8,22. OUntrg.z,?8. 
Denis' — - — 8, 7» " " Z,5Z» 
Den 2o. 
— 7.48. 4, ,s. 
Alter Neuer. 
i Brigitta 
2Mar»Aein 
Z Blasius 
4 Verouica 
5 Agata 
6 Dorothea 
^ Schneege-
ÄL O zu. z6 
M M. N. 
^ C imAeq. 
^ stöber. 
IZ Boy 
14 Fastnacht 
15 Ascherm. 
16 Iuliaua 
17 Constantia 
18 Concordia 
Jesus verkündiget 
7iCftomihi 
A Salomou 
9 Fastnacht. 
10 Ascherm. 
iiEuphrosina 
12 Carolina 
iz Boy M 
sein Leiden, Lue. 18, v. ?. 
O iu X 19 Invocav. 
L im 20 Eucharius 
21 Eleouora 
K o U. ?6 22(Quatemb. 
M. N. 2z Jobst 
Trüber 24Matt.Ap. 
Himmel. 25 Victor 
Von Jesu Verfolgung vom Teufel, Matth. 4, v. 1. 
141. Invoc. W 26 2 Remin. 
i5Gotchelf M Gewölke. 27 Claudius 
16 Iuliana KK 28 Justus 
i7Ä-uatemb. A Düuste. 1 März. 
Alter Hornung. Neuer« 
18 Concordia 
19 Susanna 
20 Eucharius 
A?u.?i 
M.M. 
2 Louise 
z Kunigunde 
4 Adrian 
Vom Cananäifchen Weibe, Matth. 15/ v. 21. 
21 2. 2^em:n. M L in: 
22p.Stuhlf. M 
2Z Iol^st Sonnen-
24Matt.2lp. schein. 
25 Victor WG1U.18M. 
26 Claudius ?oS. M. 
27 Nestor jM Maßiger 
5 ?. Dculj 
6 Gottfried 
7 Perpetua 
8 Cyprianus 
9Prudeurius 
10 Michaus 
11 Rosina 
Jesus treibt einen Teufel aus, Luc. 11, v. 14. 
28Z.<!>culi Frost. ^124. Katars 
Den i.Febr. D Ausg. 7,21.0 Unterg. 4,99. 
Denis. — - — 7, 0. - — 5, o. 
Dm 20. — s — 6, z6. -- — 5, 24. 
Alter Neuer. 
1 Albinus 
2 Louise 
? Kuttiguude 
4 Adrian 
5 Friedrich 
6 Gottfried 
Verander-
^ liche 
Ä; T im Aeq. 
5^ G5U.54 
M.M. 
Pss Witterung. 
1? Ernst 
i4Longinus 
15 Zacharias 
16 Gabriel 
17 Gerdrut 
18 Patricius 
Von Abspeisur 
7 4.Z.ätare 
8 Cyprianus 
yPrudeutius 
10 Michaus 
11 Nosina 
12 Gregor» 
Thronbeft 
LNajeftär 
Herrschers 
iz Ernst 
g der 5000 Mann, 
^ Lim ^ 5. 
^ O iin V 
MT.u.N.gl. 
^Frühl.Anf 
W D> 5 U. 52 
M.56Sec. M. 
eigung Seiner 
aller Reußen 
M Klare Luft. 
Joh.6, V.l. 
19 5-Iudica 
20 Nupertus 
21 Beuedict 
22 Raphael 
2z Theodorich 
24 Casimir 
Rkiserlichen 
ZI., Selbst-
. ?c. 
25Mav.Verk 
Von Jesu Steinigung, Joh. 8, v. ;6. 
14 5. Judica >M Angenehme! 26 Palms. 
15 Zacharias M Frühlings- 27 Gustav 
16 Gabriel IWitterung. >28 Gideon 
Alter März. Neuer. 
17 Gerdrut 
18 Patricius 
19 Joseph 
20 Nupertus 
Sonnen-
M schein. 
21k G 4 U. 58 
M M.N. 
29 Eustachius 
zsGrKndon. 
Zi Charfreit. 
1 2lpril 
Von Jesu Einzüge in Jerusalem, Matth. 21, v. 1. 
21 Palms. 
22 Raphael 
2g Theedorich 
24 Casimir 
25 Gründon. 
Mar.Verk 
26 Charfreit. 
27 Gustav 
L ilu^. 
M 
^ Schnee 
^ und 
Regen. 
8R E8U.44M. 
^ z6S. V. 
2 Ostern 
zOstermon. 
4 Osterdstg. 
5 Maximus 
6 Sixtus 
7 Arou 
8 Liborius 
Von der Auferstehung Jesu Christi, Marc. 16, vi. 
28 H. <!>stern 
29Oftermon. 
ZO Adonias 
zi Detlaus 
^ Trübe Luft. 
^ Dünste. 
M LimAeq. 
9 1 (Quaftm. 
10 Ezechiel 
11 Leo 
12 Julius 
Den 1. Marz OAusg. 6,15. OUnterg. 5,45. 
Denis. — - 5,5z. - ----6» 7. 
Den2O. -— s 5,28. ^ --- 6,Z2. 
Altec Neue? 
1 Theodora 
2 Theodosia 
? Ferdinand 
Mk 
MGyU.zoM. 
M 56Sec.Ab. 
Uns. Sonenf. 
iz Justinus 
14 Tiburtius 
15 Obadias 
Bon Jesu Erscheinung seinen Jüngern, Joh. 20, v. 19. 
4 r Äuasim. 
5 Maximus 
6 Sixtus 
7 Aron 
8 Liborius 
9 Bogislaus 
lo Ezechiel 
^ Verändere 
^ lich. 
Sonnen-
S tlu ^. 
Z? blicke. 
162M.D0M. 
17 Rudolph 
18 Valeria» 
iy Timon 
20 Sulpitius 
21 Simeon 
22 Cajus 
Vom guten Hirten und Miekhlinge, Joh. 2s, ».12. 
112M.D0M. 
12 Jnlius 
iz Justinus 
14 Tiburtius 
15 Obadias 
16 Charisws 
17 Rudolph 
O 2tt. 2 
M M.M. 
M CimAeq. 
M Angenehme 
M Witterung. 
2z?Iubilate 
24 Aibrecht 
25 Marc.Ev. 
26 Ezechias 
27 Anastasius 
28 Vitalis 
29 Raimund 
Alter 'April. Neuer. 
Ueber ein klein 
iZzIubilate 
19 Timon 
LoSulpitius 
21 Simon 
22 Cajus 
2Z Georg 
24Aibrecht 
s erfolgteLeiden, 
MD2U.I5M 
^ M. sichtb. 
Mondfin-
M fterniß. 
M Regenwet-
^5 ter. 
^<Z5U. 1 M. 
48S.N. 
Joh. 16, v. 16. 
4. Cantate 
1 MaypuI 
2Sigismund 
z s Ersind. 
4 Florian 
5 Gotthard 
6 Diedrich 
Von Jesu Hingang zum Vater, 
25 4. Lantate 
Marc. Ev. 
26 Ezechias 
27 Rudolph 
28 Vitalis 
29 Raimuud 
zo Erasius 
Schöiie 
fruchtbare 
^ Frühtings-
C imAeq. 
Wittcruug. 
M C im 55. 
Joh. 16, v.5. 
7 z.Aogate 
8 Stanisl. 
9 Hiob 
10 Gordianus 
11 Chr.Himf. 
12 Nero 
Den i.AprilSAufg. 5, o. OUnterg.7, 0. 
Den 10. — - -- 4,40. - — 7,20. 
Den 20. — - — 4,17» -- — 7,4Z. 
( V o m A p r i l  b i s  2 . M a y  i 4 t e  u .  i z t e  S a a t w o c h e . )  
Alter Neuer« 
iphil.uIacjM Klarer siz Servatius 
Von ^er rech 
s 5 Aogate 
z -j- Erfind. 
4Florianus 
5 Gotthard 
6CH.Himelf 
/Heurictte 
8 Stanisl. 
ten Betkunst, Jo 
M G 1 U. z8 
^KM.?2S.N. 
M Himmel. 
M Warmes 
M Fruhliugs-
M Wetter. 
). l6, v. 2Z. 
14 6 iLxaudi 
15 Sophie 
i6Peregrinu^ 
17 Iodocus 
18 Ericus 
19 Philipp 
20 Sibilla 
Von der Verheißt 
9 6. Exaudi 
iO Gordian 
iiPancratins 
12 Nero 
iz Servatius 
14 Christian 
15 Sophie 
Ulg des heil. Geiste 
M C>im III. 
Ok D> ? U.ZO 
N M. N. 
2^ Lim Aeq. 
2^ 
M Dunste. 
M 
s, Joh. 15, v. 26. 
21 Pfingsten 
22 pfingstm. 
2z Desiderus 
24(Quatemb. 
25 Urbanus 
26 Eduard 
27 Ludolph 
Von der Sendnno 
16 Pfingsten 
17 pfin-zstm. 
18 Ericus 
cVom). bis 17. 
des heiligen Geist« 
.O Regen. 
^ GyU. 52 
LI M. V. 
May die 12t« u. 1 
S, Joh. I4,V.2Z. 
28 Trinitatis 
29 Maximil. 
zo Wigand 
ite Saatwoche.) 
Alrer May. Neuer. 
zZCUlatemb. 
2O Sibilla 
Li Eduard 
22 Emilie 
HZ Stürmisch 
^ mit 
kleinen Re-
^ gen. 
zi Petronella 
1 Iunius» 
2 Marcellus 
z Erasmus 
Von Jesu Nachtc 
2z Trinitatis 
24 Esther 
25 Urbanus 
26 Eduard 
27 Ludolph 
28 Wilhelm 
29 Maximil. 
espräch mit Nikod 
S <Zz U>4M. 
^5oSec.Mg. 
M Angmeh-
M mes frucht-
^ bares 
smo, Joh. Z. v. l. 
4 i.S.n.Tr. 
5 BonifaciuS 
6 Artemius 
7 Lucretia 
8 MedarduS 
9 Barnimus 
lo Flavius 
Vom reiche 
zoi.S. n.Tr. 
zi Petronella 
n Manne und arn 
Luc. 16, v. 1?. 
A Wetter. 
XL 
ien Lazaro, 
11 2.S.n.Tr. 
12 Blondina 
Dm i. May C>Aufg.?,54. OUnterg. 8, 6. 
Denio. — - — z, g8. - — 8/22. 
Dm 20. — - — ?,2Z. - — 8,37. 
(Vom 17. bis zi. May die i--te u. ?te Saatwoche.) 
Alter 5IMM8. Neuer. 
1 Gottschalk 
2 Marcellin. 
z Erasmus 
4 Friederica 
5 Bonifatius 
M O 5  U .16 
M M. Mg. 
W SE Heitere 
und warme 
iz Tobias 
14 Valerian 
15 Vitus 
16 Justina 
17 Nicander 
Vom großen 
62.S.5^Tr» 
7 Lucretia 
8 Medardns 
9 Barnimus 
iQ Flavius 
i: Barnabas 
12 Blandina 
^Abendmahl, Luc 
K T.v. 
A' L im Aeq. 
MA 1 U.zrM 
L^M^ink^. 
M S.gft. Tag 
MSom.Anf. 
. !4, v. 16. 
18 Z. G.n.Tr. 
19 Gervasius 
2oFlorentin 
21 Rahel 
22 Agathus 
2z Axel 
24Ioh.d.T. 
Vom verlornen 
! z Z.G. n.Tr» 
i4Valerianus 
15 Vitus 
16 Instina 
17 Nicander 
iL Hsmerus 
?9 Gervasius 
(Vom zi. May bi 
IchaafundGrosch« 
^ Bewölkt. 
M G4U.41M 
M 56 S. N. 
^ Streifende 
Zz Gewitter, 
s 2?. Inn. die 8ke, 
>n, Luc. 15, v. 1. 
25 4« S.n.Tr. 
26 Jeremias 
27 7 Schläfer 
28 Josua 
29 per. Paul 
ZoPaulGed. 
1 Julius 
7teu. 6t?Saaw.) 
Alter Brachmonat. Ncuer-
Vom Splitter im Auge, Luc. 
204.S.n.Lr. 
21 Rahel 
22 Agathus 
2g Axel 
24I0H. V.T. 
25 Febronia 
26 Jeremias 
AZ mit Hagel 
^ L im^Aeq. 
G ZU. z6 
M. Nchni. 
^ C in; ^ 5. 
Sehr war-
me Tage 
6^ V. )6. 
25.G. 
z Cornelius 
4 Ulricus 
5 Ansheliuus 
6 Hector 
7 Demetrius 
8 Kilian 
VonPetri reichem Fischzuge, 
mit 
M' Gewittern. 
27 5.S.n.Tr.j^ 
7 Schläfer 
28 Iosua 
29 p. u.paul 
Zv paul.Ged G7U.48 
M. Ab. 
Luc 5, v. 1. 
9 6.S.n.Tr, 
10 7 Brüder 
11 Eleonore 
12 Heinrich 
Den i.Jnny OAnfg. z, n.cDNnterg. 8,49. 
Denis. — - — z, 9. - — 8,51. 
Den2o. —- < — z, iz» - — 8,47. 
(Vom 21. Iimy bis 4. Iuly die 5te 4te Sagtwvchs.'» 
Alter 51^11)8. Neuer. 
1 Theobald 
2 M.Heims. 
3 Cornelius 
A Sch:vüle 
U Lust. 
13 Margareta 
i4Bonavent. 
i5 2lpoft.TH. 
Von der Pharisäer Gerechtigkeit, 
46.S-N.Tr. 
RigaUeb. 
5 Ans Helm 
SHector 
7 Demetrius 
8 Kilian 
9 Cyrillus 
107 Brüder 
K? Gewölke. 
2Ä 
L im Aeq. 
Regen. 
9 U. o 
M M. V. 
Matth. 5/ v. zo. 
16 7.G.n.Tr. 
17 Alexius 
18 Rosina 
19 Ruffina 
20 Elias 
21 Daniel 
22 M. Mgdl. 
Von Jesu Abspeisung der 4000 Mann, Marc. 8, v.r. 
ii7.S.mTr. 
12 Heinrich 
13 Margar. 
14 Bonavent. 
15 Ap.Theil 
16 Hilarius 
17 Alexius 
^Oim5i2ln-j23 8-S.n.Tr. 
8K fang der 24 Christina 
undstag 
^ D11 U.48 
^ M.56S.A. 
^ Gewitter. 
25 Jacob 
26 Anna 
27 Martha 
28 Pantaleon 
29 Beatrix 
(Vom 5. bis 19. July die zte und -te Saatwoche.) 
Alter Heumonat. Neuer. 
Von den falschen Propheten, Matth./, v. 15. 
18 8.S.N.T. 
19 Ruffina 
20 Elias 
21 Daniel 
22 M. Mgdl. 
Namens fe 
KTim Aeq. 
M Angeneh-
M mes Som-
M merwetker.j 
H6U.54 
M. ' 
zoy.G.n.Tr. 
zi Germanus 
i2lug.pRtf 
2Hannibal 
z Eleasar 
Mg. I 
Ihrer kaiserlichen Ma­
jestät 
Vom ungerechten Haushalter, 
25 9.S. n.Tr.! M S6)wüle 
2? Adelheid AK Sonnen- z 4Domiuicus 
24Christma M' schein» j 5 Oswa'd 
Luc. 16, V. 1. 
6 iv.S-n.T. 
Jacob I Luft. Verkl Chr 
26 ?lnna M ^ / Donatus 
27 Martha kM Streifende 8 Gottlieb 
28 Pantaleon ! M Gewitter. 9 Romanus 
29 Beatrix M ' " 10 Laurentius 
;o Abdon MO 9 9 ^ Susanne 
;i Germanus M M. V. 12 Clara 
Den 1. Iuly VAufg. z, 24. OUnterg. 8, z6. 
Denis. — - — ?,?8. - 8,22. 
Den 20. — - — 3,56. - 8, z. 
(Vom 19. bis -5. Iuly die erste Saatwsche.) 
Alter N'.uer. 
Von der Aerstöhrnng Jerusalems, Lue. 19. v. 14. 
iz ii.S.n.T. i iv.S.n.T., ^  
pet.Nettf. 
2Hannibal ^ 
z August 
4Dott,!nicusM 
5 Oswald !M? 
6Chr.Verkl!^-
7 Donatus 
Angeneh­
mer Son-
Lim Arq. 
neu schein. 
L im 5^. 
W2U. 55 
M. N. 
14 Eusebius 
15 M.Himelf 
! 16 Isaac 
117 Hennig 
18 Helena 
j 19 Sebaldus 
Vom bußfertige» Zöllner, Luc. 18, v. 9. 
8 i i.G.n.T-
9 Romanus 
10 Laurentius 
11 Hermann 
12 Clara 
iz Hildebert 
14 Eusebius 
^ Rcgenwet-
stS ttr. 
^OimniEn-
O8U.Z8 
M. V. 
20 I2.S.N.T. 
21 Ruth 
22 Philibcrt 
2z Facharias 
24 Barthol. 
25 Ludwig 
26 Natalia 
Vom Tauben 
15 i2» S.n.T. 
^?av«^!ins 
16 Isaac 
17 Hennig 
und Stummen, ? 
Wff Veränder­
liche Witte-
^ rung. 
L im.Ü'. 
-iarc. 7, v. zi. 
271Z.S.N.T. 
28 Augusta 
29Ioh.Entb 
Alter August. Neuer. 
18 Helena 
19 Sebaldus 
20 Bernhard 
21 Ruth 
^ Mehren-
-Kß theils schö-
Tage. 
^EoU39M.f. 
Zo Benjamin 
zi Rebecca 
1 Septemb. 
2 Elisa 
Vom barmherzig?!! Samariter, 
" Sonnen­
schein. 
221Z.S. n.T 
2z Zachaus 
24 Barthol. 
25 Ludwig 
26 Natalia 
27 Gebhard 
28 Augusia 
' 
M 
M 
Bewölkter 
Himmel. 
O9U.Z4 
M. Ab. 
Luc. 10, v. 2z. 
? 14.S.N.T. 
4 Moses 
5 Nathanael 
6 Magnus 
7 Regina 
8Mar.Geb. 
9 Bruno 
Von den zehn Aussätzigen, Luc. 17, v. ü. 
29 14. G.n.T» j T im Aeq. ! 1015.S. N.T. 
Ioh.iLnrh-! ^ I 
Zo Namensfest Seiner kaiserlichen Nla-
jeftät I., Selbstherr­
schers aller Reussen ic. 
zi Rebecca Cim^. 
11 Gerhard 
12 Sirus 
Den i.Aug. OAttfg.4,20. CMnterg. 7,40. 
Den 10. — - — 4,40. - — 7,2o. 
Den20. — - — 5, 5 — 6,55« 
Alte? 8TZ?1'l5MLkIK,. Neuer. 
1 Aegidius 
2 Elisa 
zMansuetus 
4 Moses 
M Stürmisch 
8U.26 
M. Ab. 
iz Amatus 
t4l° Erhöh» 
15 Nicodemus 
16 Iacobma 
Vom Mammonsdienste, Matth. 6, s. 24. 
515.S. N.T. si/iö.S.n.T. 
Namensfest Ibrer Kaiserlichen Ma­
jestät 
6 ?)eagnus 
7 Regina 
8Mar.Geb. 
9 Bruno 
10 Sosthenes 
11 Gerhard 
Feuchte 
^ Luft. 
^ Nebel und 
^ Nachtfröste 
Ä5 V in -2,. 
^ D 8U. 12 
M. Ab. Herbst 
18 Titus 
19 Werner 
2o(Quatemb. 
21 Matt.Ev. 
22 Mauritius 
2z Hoseas 
Von dsr Wittwe Sohn zu Nain, Luc. 7, v. n. 
12 16.S.N.T. 
iz Amatus 
14 t Erhöh. 
k)D.uatemb. 
^ 'Ans. Tag 
W u. N.gl. 
M Der Him-
M mel klart 
Krönungsfest Seiner 
24 18.G.n.T. 
25 Cleophas 
26 Arndt 
27 Adolph 
Aaiserlichen 
Majestät ^KX^NOLKS I. 
Nlter Herbftmsnat. Neue? 
16 Jacobina 
17 Lambertus 
,8 Titus 
M sich auf, 
M und es er-
M folgt eine 
!28 Wencesl« 
! 29 Michael 
! zo Hierenim. 
Vom Wassersuchtigez?, Luc. 14, v. 1. 
z October 
2 Vollrad 
z Jairus 
4Franciscus 
5 Amalia 
6 Fides 
7 Charitas 
19 17.S.N.T. 
20 Friederica 
21 Matt.iLv. 
22 Mauritius 
2g Hoseas 
24I0H.EMP. 
25 Cleophas 
W ^ 7 U. 44 
WM.Z2S.A. 
M fruchtbare 
Mund ange-
M nehme 
M Herbstwitt» 
M L im Aeq. 
Vom vornehmsten Gebot, Matth. 22, s. 54. 
26 18.S.n.T. 
27 Adolph 
28 Wencesl. 
29 Michael 
ZoHieronim. 
TN Heiterer 
DL G 9U. 17 
MM.V. Uns. 
M Gsnnenf. 
H Himmel. 
8 19.S.N.T. 
9 Friedebert 
10 Geronis 
ri Burchard 
12 Wallfried 
Den i.Sept. OAufg. 5,zi.V Unterg.6,29. 
Den 10. — 5,?Z. - — 6, 7. 
Den 20. — - — 6,17. - — 5,4z. 
Alter vei-OLLK. Neuer. 
1 Volmar 
2 Vollrad 
^5 Nacht­
fröste. 
Angelus 
! 14 Wilhelmine 
Vom Gichtbrüchigen, Matth. 9, v. «. 
Z ly.S.n.T. 
4Franciscus 
5 Amalia 
6 Fides 
7 Charitas 
8 Samuela 
9 Fridebert 
KI !i5 20.S.N.T. 
^ W 2 U. 47 ! 16 Gallus 
17 Florentin 
18 L.uc.Ev. 
19 Lucius 
20 Weudelin 
21 Urfula 
^ M.Mg. 
^ Ertragliche 
LL Herbstwit-
M L nn Aeq. 
Pff terung. 
Vom hochzeitlichen Kleide 
10 20.S.N.T 
11 Burä)ard 
12 Wallfried 
iz Angelus 
i4Wilhelmine 
M G 11 U. 1 
^ M.V.Unf. 
M'Msndf. O 
^ in M. 
Geburtsfest Ihrer kaiserlichen N7a-
jeftat xL0v()R()^^. 
Matth. 22, v. 1. 
22 21.S.n.T» 
2z Severin 
24 Sa'omon 
25 Crispin 
26 Amandus 
15 Hedwig 
16 (PaUus ^ Nachtfröste!^ ^ap:tolin M j23^>un.Iud. 
Alter Uleinmonat. Neuer» 
< Von des Königs krankem Sohn, Joh. 4, v. 47. 
17 21.S.N.T. M Sonnen- 29 22.S.n.T. 
18 Auc. LLv. schein. zo Ächsalon 
19 Lucius O 2 U .  57 zi Wolfgang 
20 uZendelin M. N. 1 Nov.A.H. 
2i Ursula Veränder­ 2 AlierSee!. 
22 Cordula licher z Tilemann 
2z Severin 2Ä Himmel. 4 Otto 
Vom Schalksknechte, Matth 18, v. 2?. 
24 22.S.N.T. Windig. 5 2Z.G.N.T. 
25 Crispin C-im 5). 6 Leonhard 
26 Amandus M G 8 U. 25 7 Engelbert 
27 Capitolin M. N. 8 Claudius 
28 Gtm.Iud. 9 Theodor 
29 Engelhard Siegen. ic>N?ar.L.ut. 
?o Absalon iiMart.Bis. 
Von der Zivsemünze, Matth . 2 2 ,  v .  1 5 .  
Zi 2Z.S.N.T. Nebel. 12 24. S.n.T. 
? Den i.Octb.OAufg. 6,4z. SUnterg. 5,17. 
Dei^ iO» ^ 7/ 4* ^ 4/?6. 
Den 20. — - — 7/2/. - — 4, zz. 
Alte? MOVZMVTA. Neuer. 
i Aller Heil, 
sAllerSeel. 
3 Tilemann 
4 Otto 
5 Charlotka 
6 Leonhard 
D> ii U. 15 
^ M.Vm. 
K CimAeq. 
^ Trübe Luft. 
iz Arcadius 
14 Friedrich 
15 Leopold 
16 Alphaus 
17 Ottomar 
18 Alexander 
Von Iairi Tochter, Matth. 9, v. 18. 
724.S.L im 1925.G.N.T. 
8 Claudius M Der Him- 20 Amos 
9 Theodor mel klart siMar.Opf. 
ioMart»L.ut!MD4U»Z2M. 22 Alphonsus 
!iMart.Bis»!^)lM. Vim?'. 2z Clemens 
12 Jonas sich wieder 24 Josua 
iz Arcadius jM auf. 2)Catharina 
Vom Graue! dsx Verwüstung, Matth. 24, ?5. 
1425^. N.T. 
15 Leopold 
16 Alphäus 
17 Ottomar 
!8 2l!exander 
W Gutes 
Mnicht zu kals 
Mtes herbstli-
MchssWetter-
O? G Z U. 54 
M. Vm. 
26 16.S.N.T. 
27 Busso 
28 Gunther 
29 Eberhard 
zo Andreas 
Alter Ivintermonat. Neuer. 
19 Elisabeth 
20 Amos 
! L im Aeq. 1 December 
2 Candidus 
Von den zehn Jungfrauen. Matth. 25., v. 
21 26.S. n.T. 
Mar.Opf. 
22A!pl)0!!sus 
2z Clemens 
24 Leberecht 
25 Catharina 
26 Bußtag 
27 Busso 
215 L im 
Es fangt 
M an zu 
M fchneyen. 
^e-G6U.56M. 
zo Sec.M. 
z i.Advent 
4 Barbara 
5 Sabina 
6 Nicolaus 
7 Agatha 
8 Mar. iL p f. 
9 Joachim 
Von Christi Einzüge in Jerusalem, Matth. 21, v. 1. 
28 1. Advent 
29 Eberhard 
Andreas 
5^. Gute 
Schlitten-
W bahn. 
iO2.2ldvent 
11 Waldemar 
i2Ottilia 
Den Nov. SAufg.7,5z. OUnterg. 4, 7. 
Denis. — -- — 8, ic?. - — Z,5o» 
Dett2o. — - — 8,26. - — Z, Z4» 
Alter vxcLMLLK. Neuer. 
z Arnold 
2 Candidus 
z Agricola 
4 Barbara 
Ä5 D> ioU. 5z 
tt-K M.Ab. 
^ Viel 
Schnee. 
iZ Lucia 
i4Nicastus 
i) Johanna 
16 Albina 
Von den Zeichen des jüngsten Tages/ Luc. 21, v. 25. 
5 2. Advent. 
6 Nicolaus 
7 Agatha 
8Mar.Ämp 
9 Joachim 
10 Judith 
11 Waldemar 
Maßige 
Kalte. 
M  G l !  u .  8 5  
MM.A. O im 
M ^  R.Z.Tag 
17 9. Advent 
18 Christoph 
19 Loth 
2O(Q.uatemb. 
2iThom.Ap. 
22 Beata 
2z Victorius 
V. Johannis Gesandtschaft an Jesnm, Matt. 11, v. 2. 
12 z. Advent. N?int.2!nfj24 4. Advent 
Geburtsfest Seiner kaiserlichen Ma­
jestät I., Selbstherr­
schers aller Neuffen ic. 
iz Lucia 
14 Nicasius 
i5<Quatc-mb. 
16 Albina 
17 Ignatius 
KK Unterbro-
M chene Son-
M nenblicke: 
M T im Aeq. 
25 ^Christt. 
26 Stephan 
27 Joh.Ev. 
28 Uns. Kindl. 
29 Noah 
Alter Chriftmonat. Neuer. 
18 Christoph 2*2 O O u. 22 IZO David 
M. Mg. I 
Vsm Zeug! 
194. Advent 
20 Abraham 
2iThom.Ap. 
22 Beata 
2z Victorius 
24 Adam. Eva 
25 H. Chriftt. 
iß Isbannis, Iv 
M Maßige 
M Kalte. 
Schneege-
5K stöber. 
M G 5 U. 1 
^ M.N. 
h. i, v. 1-). 
zi S.n.U). 
1 Neuj.i8io 
2 Mel 
Z Seth 
4Methusala 
5 Simeon 
6 H. z Ron. 
Von Simeo 
26 S. n. w. 
Stephan. 
27 I'oh.Ev. 
28 Uns. Kindl. 
29 Noah 
Zo David 
?r Sylvester 
tt und HannL 
^ Sturmi-
^ sches Wet-
^ ter, wvbey 
^ v.ielSchnee 
« fälle. 
A 6U.58 
M. Ab. 
^lc. 2, v. zz. 
7 i.G.n.iLp. 
8 Erhard 
9 Beatus 
ioA?aul.iLins 
11 Hyginus 
12 Neinhold 
Den i. Dec. OAufg.8, OUnterg. z,2?. 
Den io. — - — 8,?y> - ?,2i. 
Den 20. - — L,?6. - — 3,24. 
Won den vier Jahreszeiten. 
'^cr Anfang des Frühlings stellt sich in diesem Iah, ' 
?s am 9. März, früh Morgens um 1 Uhr 48 Min. 
ein. In diesem Zeitpunct find auf der ganzen Erde 
Tag und Nacht einander gleich. 
Der Anfang des Sommers fallt auf den 9. Iuny 
Abends um 11 Uhr zi Min. Um diese Zeit ist auf 
unsrer nördlichen Erdhälfte der Tag am längsten. 
Der Anfang des Herbstes ist den 11. Marz, um 
1 Uhr 2; Min. Nachmittags: zu welcher Zeit aber, 
mals auf der ganzen Erde Tag und Nacht einander 
gleich werden. 
Der Anfang des Winters trifft ein am 10. De, 
«ember, früh um 5 Uhr io Min. In diesem Zeit, 
puncr haben wir auf unsrer nördlichen Halbkugel 
den kürzesten Tag. 
Von den Sonnen - und Mondfinsternissen. 
In diesem Jahre ereignen sich vier Finsternisse, 
liZwlick zwey an der Sonne und zwey am Monde, 
wovon ab"r in unsern Gegenden nur eine Mondfin, 
sternist sichtbar senn wird. 
Di? erste ist eine bey uns unsichtbare Sonnenfin, 
sterniß den 2. Avnl des Abends. 
D-'e zweyte ist eine bey uns sichtbare varn'ale 
Mondfinsterm'ß, ,7m 18 Avril früh Moraens. Der 
Anfing jil nach Mitternacht um 0 Uhr ?8 Minute» 
)7 Sekunden Um 2 Mr 9 Min. 12 Sek. erscheint 
der Mond an seinem süolichen Theike ic> Zoll 28 Min. 
verfinstert. Das Ende erfolgt um z Uhr 59 Mi». 
47 Sekunden. 
Die dritte ist eins bey uns tlnstchtdare SSWSN-
sinsterniß, den 27. September Vormittags. 
Die vierte ist eine bey uns unsichtbare partials 
Mondfinsternis', am ii.Oetoberum?Uhr 18Min. 47 
Sek. Vorm. Das Ende umoU- zi M-29 S- Nachm. 
Nachricht von den Posten, wie dieselben m 
Riga ankommen und abgehen. 
Ausländische Posten. 
l?>ie Post aus Deutschland über Memel kommt a« 
im Sommer Dienstags und Sonnabends, in der 
Nacht, im Herbst und Frühjahr erst Mittwochs und 
Sonntags, auch nach Beschaffenheit der Wege und 
Strome, wohl noch spa't"r, bringet Briefe mit von 
allen Orten aus Deutschland,Holland,England, Frank/ 
reich, Schweden, Dännemark ?c. Zugleich mit die­
ser Post kommt auch die Post aus Kurland und kit-
tdauen zweimal i» der Woche an, bringt Briese mit 
von Wa'Mall, Krakau, Wilna, Grodno, aus Oester­
reich und Italien. 
Genannte Posten geben wieder ab Sonntags und 
Donnerstags; die B"iefe dahin werden Mittwochs u. 
Sonnabends, von 6 bis 9 Uhr Abends, angenommen. 
E i n k ä n d i s c h e  P o s t e n .  
<?>ke Post von St. Petersburg, Archanael, Narva, 
Dorvat, Walk, Pleskau, Fellin, Wolmar, Wen­
den zc kommt an im Sommer Mittwochs nn?> Sonn­
tag?, im Herbst und Frühjahr Montags und Donners­
tags. Gehet dahin ab Dienstags und Sonnabends» 
26sien Iuny, derzweyte fallt auf den 27sten Septbr. 
Rade, auf Johannis. Ramkau, auf den 24sten Iuny, 
und den -4ften Septbr. Remten, auf Heil, z König. 
Riga, den 2vsten Iuny alt. Kal. endiget sich den loten 
Iul». Auf hohen Obrigkeitlichen Befehl, halt 
Riga Hopfenmark, den Tag nach H. zKvn. dauert 
z Tags. Roop, auf Phil. Jacobi und den Sonntag 
nach Matthäi. Rügenthal, auf Pet. Pauli, Matth, 
und Sim. Iudä. Sakkenhausen, auf Mar. Magd., 
Nicolai, Andreas und Catharina. Sallgallen, auf 
Bartholoms. Selteuhvff, auf Iacvbi. Sessau im 
Annenburqischen, auf Ichanni. Selzwegen, auf Mar. 
Himmelfahrt, Jacobi und Michaelis. Sieben, auf 
Matthäi. Soldegeld, auf Matthai. Schlok, auf 
Michaelis. Schrunden,aufLaurentii. Schürten,auf 
Ostern, Pfingsten und Weynachten alt. Kal. Theteln 
i« Liefland, auf Pet. Pauli, und auch den 6ten Octob. 
am Tage Fides. Teissen,aufMar.Geb. alt. Kal. und 
Lamberti neuen Kalender. Triefenhoff, auf Simon 
Iudä. Tukkum, auf Ostern, Pfingsten und Palmtag. 
Turlau, auf Maria Geburt. Waddaxen, auf Pfing.-
sten und Johann!. Westerotten im N^euermühlischen, 
auf Mar. Geburt. Wolmar in Llefland, auf Anna, 
Matthäi und Sim. Iudä. Kokenhusen ist Kram­
mark auf Michaelis. Walck, hält Hopfenmark auf 
Michaelistag, und dauertz Tage. Im Oppekalnschen 
Kirchspiels ist Jahrmarkt, auf dem Guthe Kornwen. 
Hof, den 28sten August. Hoppenhof, den 2ten Septbr. 
Trostenhvff, den 7ten October, dauert z Tage. 
Versöhn, 24. Iuny. Burtneck, 8. September. 
Dikkeln, Mich. Erkul, 14. Septbr. Erla, 2.Iuly, 
24. AuZust. Fellin, 2. Febr. Krammarkt 8 Tage, 24, 
ItMY, Bauerm. 2 Tage, 24. Sept. Bauerm. 2 Tage. 
Hohenbergen, ic>. Auaust, Matthäi, 27. Sept. Mat-
' thäi. Ogenhoff, 27. Sept. Pernau, Montaq ».Dien­
stag vor Michael, Pferde - und Viehmarkt, Montag u. 
Dienstag nach den z. Advent. Ranzen, zo. August. 
Rujen, 24. Aua. Bartholom. Seßweaen, Jacobi, 
Mar. Himmelf. u. Mich. Salisbura, Mar. Himm. 
's.August. Stolben, 2;. Sept. Smilten, s.Iuly, 
15. Auaust. Trikaten, Ioh. und Michaelis. Wol-
mar, Annen. Matth. Simon Iudä. 
Mit Obrigkeitlicher Bewilligung sind folgende 
Jahr Markte neu angelegt worden: 
Auf Hohenbergen, sind am 6 Aua. und am 21. 
Sept auf Febgen, am 26. Iuly oder Annentag, auf 
' dem Guthe Laitzen Neuhoff nn Oppekallnfchen Kirch.-
sviel, den lo Auaust und den 12 Septbr., auf dem 
Gliths Alt-Schwanenburg im Schwanenburgschen 
Kirchspiel, den i. Auaust und den 8. Sevtbr., auf 
Behrsohn, den 24. Iuny und 27. Iu!y, auf Lasdohn 
den 24..Septbr., jährliche Jahrmärkte, und auf dem 
Guths Schuijcn im Schuuenschen Kirchspiele am 15. 
August Vieh-und Pferdemarkt bewilliget. 
Russisch - Kaiserliches Haus. 
Alexander der Erste, Kaiser und Sclbst-
'' Herrscher aller Renssen, regierender Her­
zog von Schleswig-Hollsrem, geboren 1777 
den 12. December. Vermählt mit der 
Kaiserin Elisabeth Alexiewna, gebornen 
Prinzessin von Baden, geboren 1779 den 
iZ. Januar. 
Verwittwete Kaiserin Maria Feodorowna, 
geborne Herzogin von Würtemberg-Stutt-
gard, geboren 1759 den 14. Octsber. 
Konstantin ^?awlowitsch, Casarewitsch 
und Großfürst, geboren 1779 den27. April. 
Vermahlt mit der 
Großfürstin Zinna Feodorowna, gebornen 
Prinzessin vonSachsen-Kobur^-Saalfeld, -
^ geboren 1781 den 12. September. 
Großfürst Nikolai pawlonntsch, geboren 
1796 den 25. Iuny. -
Großfürst Nsichael pawlorvitsch, geboren 
1798 den 28. Januar. 
Großfürstin Maria pawlowna, geboren 
1786 den 4« Februar« Vermahlt mit Sr. 
Durchlaucht dem Erbprinzen von Sachsen-. 
Weimar und Eiftnach Carl Friedrich,. -
geboren den 2. Februar 178z. 
Großfürstin Catharina pawlswna, ge- / 
boren 1788 den 10. May« 
Großfürstin Anna pawlorvna, geboren 
1795 den 7. Januar. 
V e r z e i c h n i ß  
de? Kirchen - und Krons-Festtage. 
Monat Januar. 
^ Den iste«, Neujahr. Den 6ren, Erscheinung Christi. 
Dkii iZkcn, Geburtssest Zhro Mastät der Kaiserin Elisa­
beth Alexiewna. 
Monat Februar. 
Den sren, Maria Reinigung. Den s. und k. Frey­
tag u:.s Sonnabend in der Durrerwoche. 
Monat März. 
Denkten, Gedächlnisifest der Thronbesteigung Sei­
ner Kaiserlichen Majestät. Den 255'ren, 2«zsten und 
27sten Grnii-Donnerstag, Charsreirag und Sonnabend in 
«r Marrerwoche. Die ganze Oirerwoche. 
Monat May. 
Den öten, Christi Himmelfahrt. ^ 
Monat IllNl'us. 
Oen sgsten, Pelri Pauli Tag. 
'' Monat Julius. 
Den sssien, Namenssest Zhro Majestsl der Kaiserin 
Maria Feodorowna. 
Mosat August. 
Den örzn, Cbnsti Verklärung. Den izlen, MariZ 
Dinimelsakrr, Den soften, Namensftst Seiner Kassep-
ücl>«n Majestät. 
R. 
Monat September. 
Den Zten, Namensfest Zhro Majestät der Kaiserin 
!isabcth A l e x i e w n a. Den gren, Maria Gebutt. 
n i^ren, Kreuzes Erhöhunq. Den i5k'n. Krönungsfest 
Kaiserlichen Majestät. S e i n e r  
Monat October. 
Den I^ten, GebnrtSfest Zhro Kaiserlichen Majestät 
M a r i a  F e o d o r o w n a .  
Monat November. 
Den Listen, Maria Opfer. 
Monat December. 
Den i2ken, GebnrtSfest Seiner Kaiserlichen Ma­jestät. De»2Zsten, Geburt Christi. 
Ueberdem vom szsten December biZ den. isten Zannar für 
die WeihnachtSfeyer. — Die Hnnd-.'tagSferien wie ge? 
wöhnlich. , 
Entfernung der beiden Residenzstädte, der 
benachbarten Gouvernementsstadte und der 
Städte in Livland von Riga» 
St.PeLersburg 546Werst. 
Moskwa 
Reval . 
Plessow 
Witepsk 
Mitau . 
Woimar 
Lemsal. 
io5?2 — 
ziaZ — 
5O5Z --
40 — 
ic>? --
8 8  —  
Schlock. zi Werst. 
Wende» . , IQO — 
Walk . ' 14? — 
Werro . 2Z6 — 
Dorpat . 2Z0 — 
Dernau . 228 
Fellm 241 —. 
Arensburg Z8l — 
Poststationen imLivläudischen Gouvernement 
und deren Entfernung von einander. 
i.) St. Petersburgische Straße: 
Von Riga bis Neuermühlen . n Werst?. 
— Neuermüblen bis Hilchensfehr . 15 
— Hilchensfehr bis Cngelhardshoff . 18 —-
— Engelhardshof bis Roo? . . 20 
— Roop bis Lenzenhoff . . .21 
— Lsnzsnhoff bis Wolmar . . 
Wvlniar bis Stackeln . . .19 
— Stackein bis Gulben . . .20 
— Gulben bis Teiliz . . .17 
— Teiliz bis Knikaz ... 22 
— Kuikaz bis Uddern . . .24 —--
— Mdern bis Dorpat . . .25 —-
— Dorpat bis Igaafer . . .2z —— 
— Iggafer bis Torma . . .2z 
-- Torma bis Nennal . . .25 
2,) Moskowsche Straße: 
Von Rig a bis Kircbholm . . 14 Wer^e. 
— Kirchhokm bis Oa?rshoff « .21 
-- Oaershof bis I u na fern b off . « 2z 
—- Iunafernhoff bis Römersdoff . 16 
Römershoff bis Kokenhusen « . 21 
z.) Pernausche Straße: 
Von Riga bis Wolmar die St. Petersburgs. Straße. 
Wolmar bis Ranzen . . .2z Werste. 
-- Ranzen bis Rujen ... 22 
-- Rujeti bis Moiseküll . . .2? 
--Moiseküll bjs Kurkund . . «20 
Von Kurkiitid bis Surry . . . 22 Werstt. 
— Surry bis Pernau . . .17 
— Pernau bis Hallick . . .25 —— 
4.) P ! esk 0 wsche Straße: 
Von Riga bis Gulben auf d?r St- Petersburqi.-
scheu Straße. 
— Gulben bis Liss . . . .20 Werste. 
— Lips bis Mknz?n . . . 2o —— 
— Menzen bis Sennen . . .20 —-
— Sennen bis Hahnhoff . . ^ .20 
Hahnhoff bis Neuhausen / .17 
Fortsetzung der Nachrichten von den Unter­
stützung!?-Anstalten in Riga. 
Zu den .^) öffentlichen usid allgemeinen gehört noch 
8. 
^as neue Krankenhaus im botanischen 
Garten, welchen Se. Kaiserl. Majestät dem Ar­
men, Direktorium im Jahre 180z einzuräumen huld­
reichst befohlen hatten. Das daselbst befindliche ver­
fallene Gebäude ward eiliast reparirt, und zur Auf, 
Nähme von 50 Krankenbetten eingerichtet. Im Mai 
desselben Jahres ward noch vomArmen-Directorium 
das an den botanischen Garten angränzende H uis d?S 
Fuhrmanns Ursow liebst Nebengebäuden für 775 Rtlr. 
Alb. gekauft, desgleichen eine zum botanischen Gar­
ten gehörende 15 Faden lange Scheune zu einem fe­
sten Gebäude von 5 warmen Zimmern umqeschassen. 
iltid für 6c> Kranke eingerichtet. Seit jener Feit ist 
kn der Verbesserung dieser so wohUhangen Anstalt 
unablässig gearbeitet worden, wie dieses ans der vom 
Armen-Direetorilim dem Publikum mitgeth'eilten Re­
chenschaft ausführlich zu ersehen ist. 
«?. 
Das in der Vorstadt bey der St. Nikolai-Kirche 
belegene und .benfaiis dem Armen Direktorium unter­
geordnete russische Armenhaus. Es verdankt 
seine Entstehung vorzüglich oer Woblthängkeit eini, 
ger Mitglieder der russischen Kaufmannschaft. Im 
Januar rzoz wurden darin 50 Arme, 42 Wittwen 
und Tochter von Milirairpersonen und 8 Männer ver-
pflegt, aber nachdem das alte Gebäude reparirt, und 
^ ein bisher unbewohntes Nebengebaude bequemer em-
gericktet worden war, zählte man schon am Schlüsse 
desselben Jahres 109 Personen, die dort verpflegt 
wurden. Die milden Gaben von den auf dem Dü-
nastrome herabkommenden Strusen, Skmken und 
Schollen betrugen in eben dem Jahre 2270 Rubel 
98 Kvp. Das übrige zur Unterlnilmzg dieser An­
stalt Nöthia? floß ans der Hauprkasse des Armen-
Direktoriums, woüber die von demselben mitgetheilte 
Rechenschaft ein mehreres sagt. 
IO. 
Die Krankenbesuch, Anstalt n^-hm eben.-
falls im Jahre 180? ihren Anfang. Es ward näm­
lich vom Armen Directorium ein besonderer Armen-
Arzt und ein Armen-Wundarzt angestellt und besol­
det, welche diejenigen Armen, die von den Armem 
Vorstehern der verschiedenen Bezirke in der Stadt, 
IN der Vorstadt und jenseits der Düna zur medizini­
schen H^lfe empfohlen werden, mit unentgeldlicher 
Cur und freyer Medizin beystehen. 
ii. 
Die H aus a r m e n-Ka sse bestand schon vor ^ 
Eröffnung des N-kolai,Armenhauses, aus welcher z 
wöchentlich aus den Strafgeldern und Kirchen-Col- ! 
lecken auf dem Rathhauss einzelnen Armen sine Un­
terstützung zufloß. Nachmals ward sie der Admini­
stration des Nikolai-Armenhauses zur Disposition 
vb-rgeben. Im Iabre ikoz erhielt sie eins andere 
Einrichtung und ist nunmehr dem Armen-Directorium 
untergeordnet Die Grundsäke und Verfahrmmsart 
bey di'pser Kasse sind in dem Plan des Dir-etoriums j 
zu'' Versorgung der Armen ausführlich anaegeben. 
Endlich kam noch durch die Fürsorge des Armen-Di-
rectoriums in dem Seitengebäude des Nikolai-Ar­
menhauses im Jahre 1806 
12. 
die Entbi ndu ng s - und Versorgung-An, 
st alt unehelicher Kinder zu Stande. Einige Jahre 
frül^'k hatten mehrere hies'ae Menschenfreunde zur 
Errichtung einer solchen Anstalt eins Subscription 
eröffnet. Aus den Renten eines geschenkten Cavitals 
und mit Beyhülse einiger zufällig gesammelten mil­
den Gaben, hatte man früher die Verpflegungs-Ko-
sten unverehelichter schwangerer Personen und ihrer 
neugebohrnen Kinder bestritten I- tzt ward der Plan 
des Armen-Directoriums nach seinem 15- und 16. §. 
leichter ausgeführt, indem das Direktorium durch 
die Gnade Ihre? Kaiserl. Majestät der allergnädig-
st?n Frau und Kaiserin Maria Fsodsrowna, 
v?n dem Tutel - Cvnseil des Kaiser!. Erziehungsbau/ 
ses zu St. Petersburg 149? Rubel 70 Kop. ün? 25 
Rthlr. 6c> frd. zur Unterhaltung der unglücklich ae-
dornen Säuglings, und von Sr. Erlaucht dem Herrn 
Generalaouverneur Grafen von Buxdövden, ein Ge, 
schenk von 5OO Ducaten erhielt. Ueber den Fort­
gang diestr Anstalt sehe man die neueste Rechen­
schaft des Armen-Directoriums. 
(Die Fortsetzung künftig.) 
A n e k d o t e n .  
König Friedrich Wilhelm I. von Preußen Wollte ei­
nen Minister, der ihm bey der Taft! zur Linken saß, in 
Verlegenheit setzen. Erbrachte in der Absicht cine Gesund­
heit aus, und gab seinem Nachbar »nr Rechten eine Ohr­
feige mit dem Zusätze: "GiebS weiter!" Da endlich 
die Reihe an den Minister links kam, ließ dies-r, wie von 
ungefähr, zwischen sich und dem Könige, ein Messer herun­
ter saUen. Es wrang sogleich ein Diener herbei, um das 
Messer aufzuheben. Der Minister benutzte diesen Augenblick 
für die Gesundheit, gab dem Diener eine derbe Ohrfeige, 
Mit dem Ausatze: "Glebs weiter!" 
In London ißt man bekanntlich sehr spät zu Mittage, 
besonders bey Vornehmen, wo man gewöhnlich nie vor 7 
Uhr zu Tische geht. Die Herzogin von Dorset ließ einst den 
Minister Pitt zu einem prächtigen Mirragsschmauße auf 10 
Uhr Abends einladen. Der Minister gab den Bescheid, er 
könne diese Einladung nicht annehmen, weil er schon um 
Uhr tsy dem Wfthof von Lincion »um Abendessen geb^ 
nn fty. 
"Sie hüben ja einen Hausarzt, sagte einst Ludwig XIV. 
zu Moliere, wie sind Sie denn mit ihm zufrieden?" Sire, 
antwortete dieser, wir plaudern einS-zusammen, er »er 
schreibt nur Arzeneycn, ich nehme sie nicht ein , und — 
werde wieder gesund. 
Der französische Dichter Chavelle war mit einem seiner 
Freunds bey jemanden zum Essen gebeten, der seine Gäste 
immer sehr kärglich zu bewirthen pflegte. Da die Tafel 
bald aufgehoben werden jollte, sagre Thapelle seinem Freuin 
de so laut, daß auch der Witth eS hören konnte, inS Ohr-. 
"Wo wollen wir nun weiter speisen?" 
Unter der Regierung Karls Ii. überreichte der Marok 
kanische Eemndte dem Könige eine Address», welci!.. folgen­
dermaßen schloß: "Möge der Allmächtige Ew. Majestät 
j-is ans Ende i»?r Welk eüisa'zen!" Der Dolmetscher hatte 
nämlich in seinem Wörrerbuche gefunden, Saß konservi-
ren eben so viel heiße als: einsalzen. 
Ein Gewürzkrämsr hatte einst seinen Nachbar anf eine 
Hasenpastete eingeladen, und fragte ihn mit Wohlgefallen: 
ob er je erwaS Appetitlichers gesehen habe? "Nein, mein 
Freund, außer etwa Deine Perüke." — Warum meine 
Perüke? Wie kann Dir einfallen wollen, einen Vergleich 
zwischen ihr und einer Pastete anzustellen? — "Well ein 
KalbSkopf darin steckt." 
Zwei Landleute unterhielten sich mit einander über die 
Herrliche FrShlinsswirtenmg. „Ja. schloß der eine, wenn 
»ieser warme Regen nur noch e-.n paar Tage snhZlk, s^' 
komm! alles a»S der Erde hervor." — Ach, lieber Gott, 
was sagt Ihr da, seufzete der andere, ich habe zwei Weibee 
auf dem Kirchhofe! — 
Ein Prediger bemerkte einem junge« Ehepaare, wie sehb 
sie unrecht hätten miteinander zu hadern, und sagte, ihr 
Betragen wäre um so unverzeihlicher, da sie beide eigentlich 
nur Eins ausmache». — „Wir beide nur Eins? erwiederte 
der Mann. Ach, Herr Pfarrer, wenn Sie sich von Zeit z« 
Zeit im Vorbeigehen die Muhe gäben, unter unserm A>-w 
sier zu horchen, sv wurden Sie eher glauben, daß wir unser 
Iwanzig sind." — 
Ein junger etwas einfältiger Mensch verliebte sich in eB 
ne ihrer Galanterie wegen ziemlich bekannte Schöne, die, 
wie gewöhnlich galante Damen, sich auch stark schmink», 
und verlobte sich mit ihr. Ein Wikling äußerte sich über 
diese Heyrath auf folgende Weise: „Nun, das ist eine recht 
passende Partie; da wird das Sprichwort einmal wahr: 
eine Hand wäscht die andere. Er wird sie roth schminke« 
und sie wird ihm dafür wieder etwas weiß machen. 
Ein vornehmer Herr machte einem jungen hübschen Frau­
enzimmer sehr häufige Besuche. Die Murrer derselben fürch-
tete üble Nachrede und entschloß sich daher, den jungenHerr» 
gerade heraus zu fragen: ist es wegen der Heirath, daß Sie 
uns mir Ihrem Besuche beehren, oder wegen etwaS an/ 
derm. "Wegen etwas an de rm" antwortete er ganz 
unbefangen. -— 
Der verstorbene Professor Engel hielt nichts von Vesm 
chen. Er pflegte zu sagen: Wer zu mir kommt erzeigt mir 
e.i«e Ehre, wer nicht kommt, macht mir ein Vergnügen. 
Vn) einer Aiffnhnmg der Elfriede kam der Schauspie­
ler, der den Todren ans dem Sopha machte, gerade so zu 
liegen, daß ihm der heiße Talg eines Lichtes in der Coulisse 
ins Gesicht tröpfelte. Eine Weile hielt er den Schmerz ge­
duldig aus, a!S er aber zu heftig wurde, fieng er an, ls-se 
um Hülfe zu rufen. Da aber dieses nicht bemerkt wurde, 
stand er auf, löschpe das Licht aus, und sagte laut- "Da 
mag der Teufel todt bleiben. So, jetzt bin ich wieder rode." 
Ein sehr wohlbeleibter Aöbe kam spät AbendS an eine 
befestigte Stadt und fragte einen Bauer unterwegs, ob er 
noch zum Thors hinein kommen könnte. Ich glaube wohl, 
sagte der Landmann, indem er ihn lächelnd von oben bis 
unten betrachtete; denn ich sah nur noch diesen Morgen 
einen Heuwagen hinein fahren. 
Eine junge Hofdame versicherte, daß sie die Grundsätze 
der Moral sehr gut kenne. "O j«," erwiederte der Baron 
von >- "aber wie die Räuber die Scharwachen." 
Ein Edelmann lud seinen Schulzen zu einem Gastmahle 
und ließ, nachdem sie sich zur Tafel gesetzt hatten, um ihn 
lächerlich zu machen, zwei Hasenohren hinter UM auf den 
Stnhl heften Der Schulze bemerkte es, sah sich furchtsam 
um, f»hr aber geschwind wieder zurück Nun, was giebts, 
Schulze? rufte der Edelmann ihm neckend zu. — Ich sah 
da so etwas, antwortete jener, ich glaubte wahrhaftig, Ew. 
Gnaden sAukten bei lebendigem Leibe. 
Bei einsL Fenersbrunst in des Vorstadt Per» bei Eon-
stantinopel gerieth auch das Haus eines griechischen Dol­
metschers in Flammen. Er rettete mir Hülfe einiger Zanir-
scharen das meiste von seinen Habseligkeiten, wobei er aber 
ein in der Wiege befindliches Kind vergaß. Alles stand in 
vollen Flammen, man konte nicht mehr ins HauS, und der 
Vater war voll Verzweiflung. Auf einmal kam sein großer 
Hund aus dem brennenden Hause, trug das Kind, das ein-
gewickelt war, zwischen den Zähnen, und rannte, ohne sich 
anfhatten zu lassen, bis an da6 HauS eines Freundes von 
seinem Herrn. Hier legte er das Kind nieder, und blieb so 
lange bei demselben,,. biS ihm die Thüre geöffnet wurde. — 
Nun die Belohnung dieses guten Thieres: der Grieche töd-
tete ihn eigenhändig und speiste ihm bei einem großen Gast­
mahle, welches er seinen Freunden gab. "Der Hund, sagte 
er, hat zu edel gehandelt, nur Menschen sollen sein Fleisch 
essen; ihr könnt auch tzen Vortheii dadei haben, daß sein 
Genuß euch wohlrhätiger und tugendhafter mache." — DaS 
sagte er, nachdem der Hundsbraten schon gegessen war. 
In der arabischen Wüste kann man fünf bis sechs Tage 
reisen, ohne einen Tropfen Wasser zu bekommen. Ein 
dort reisender Kaufmann gab einstenS für ein Glas Wasser 
Zehntausend Ducaten, starb aber dennoch bald darvuf vor 
Durst, so wie auch Ser, dem er daS Wasser abgekauft hatte. 
Georg, Freiherr von Derflinger, der im Jahre 1K95 alx, 
Churbrandenburgischer Feldmarschall starb, war der Sohn 
eines armen Mannes-, der ihm daS Schneidsrhandwsrk er­
lernen ließ. Allein der muntere Jüngling verwechselte die 
Nodel mit dem D-gsn, und stieg, wegen seiner militari-
fchsn Talente, bald zu den höchsten Stufen des Kriegsstan-
des hinauf. Als er einst an der Tafel seines Herrn einem 
adktstoizen Hofkavalier gegenüber saß, sprach dieser ziemlich 
«nzüglich von dem Herkomme» det- würdigen Greises. "Ich 
schäme mich meines ehemaligen Standes nicht, sagte Derft 
Unger, zum Andenken führe ich noch jetzt, — hier schlug er 
«» seinen Degen, — die Me, mit der ich die feigen Mem» 
mer. messe." 
Auf einem Kaffeehanse zeigte ein Jude einen Ring ml» 
«ehren Steinen, und pries ihn auf eine höchst übertriebene 
Art, in der Absicht ihn vorthcilhafr anzubringen. Ein Ma­
ier, der auch zugegen war, besah den Ring genau und Hal­
le dann mancherlei daran auszusetzen. Unwillig nahm ihn 
der Jude zurück und sagte: "Was sprechen Sie da, Sie 
»erstehen ja nur mit Pinseln umzugehen." Jetzt, ja, aber 
sonst auch mir vernünftigen Leuren! antwortete der Maler. 
Ein Jude hatte Unglück, auf einem Postwagen ne­
be«! einem Studenten zu sitzen, der sich einbildete, hier ha­
be er den rechten Mann gefunden, an welchem er seinen 
Wch probiren könne. Nachdem S«>r Jude ihn ernst und 
dringend gebeten, Ruhe zu halten, der Student aber nicht 
«ushört zu witzeln und ihn zu necken, bricht er endlich hef­
tig los: Bei Gott, mein Herr, spricht er, ich will Ihnen 
«twss sagen, was Ihnen kein Mensch jemals gesagt hat." 
Dn, Jude? mir? fragte bramarbaflrend und höhnend der 
Student. Nun , laß doch hören, wüö Du mir sagen wirst. 
"Ich will Ihnen sagen, Sie sind ein reche k.nqer und ver­
ständiger Herr!" Der Student verstummte PK« jetzt an. 
Bemerkungen vom Jahre 180F. 
B e i m  L i v l a n d i s c h e n  O b e r . C v n s i s t o r i u m  
w u r d e n  o r d i n i r r :  
Den 17. Mai 1808. Herr Friedrich Wilhelm 
Loren;, aus Schlesien, als Pastor zu Nüggen. 
D e n  2 4 .  M a i .  H e r r  C a r l  F r i e d r i c h  P u n ,  
sch el, aus Sachsen, als Pastor zu NniermMen. 
Den 24. Mai. Herr C. F. G. Schmidt, aus 
dem Meklenburgischen, als Pastor-Adjuncws zu 
Schlock. 
Den 10. April, Abends nach 6 Uhr, hatten wir 
das erste Gewitter. 
Den li. April gi?ng das Eis, ohne Schaden zu 
verursachen, bey ziemlich hohem Wasser, aus unse­
rer Düna. 
Den zz. April kam das erste Schiff, geführt vom 
Schiffer N. Petersen, mit Stückgut!) von Lübeck 
hier an. Überhaupt sind bis zum 27. September 
d. 1.194 Schiffe angekommen und 158 ausgegangen. 
Den 25. Avril kamen die ersten Strusen, und 
sind in allem aus dem Dünastrom herunter gekom­
men: 1029 Strusen, 75 Skutken, so Schotnen 
und 171 Bauholz Flösser. 
Den 29 April wurde die Dünabrücke zu legen 
angefangen und am z. May war selbige für Fuß­
gänger zu pasftren. 
V e r b e s s e r u n g .  
In der 9. Zeile der 2,9. Seite dieses Kalenders lese man stur 
M ä r z ,  S e p t e m b e r .  
A n z e i g e ,  
w i e  d i e  T h o r e  n a c h  d e m  G e l ä u t e  d e r  
T h o r g l o c k e  g e ö f f n e t  u n d  g e s c h l o s s e n  
w e r d e  n .  
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